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Observations of the Field-Emission Pattern of Tangsten Point-Filament 
Hideo T AKEMATSU， Takashi KIT AMURA， Chiaki MORIT A 
In order to study the electron optical properties of point-filament within the electron 
microscope gun， this experiment has been worked. By means of Muller type microscopie， T.F 
emission patterns from tungsten tips of various temperatures are observed in vacuum of 10イ
~10→ Torr. 
The observed patterns show that the emission is stable in the temperature range 
between 17000K and 2200oK. In this range， however， the patterns are di妊erentat a higher 
temperature and at a lower temperature. The emissions obtained at the lower temperature 









































































































め， 2.0Amp.では Fig.5のようになり， このおのお
6 5 4 3 2 1 。
系



















































それで， 加熱電流 3.0~4.2Amp. の範囲では安定な放
出模様が得られるが， Fig. 7と Fig.8!とみられるよ
うに，低い方の温度で得られた Fig.7では電子放出の
少ない2点が高温の Fig.8では非常に輝いている.す
Fig.8 加熱電流3.5Amp.真空度1.2X 10-7 Torr にお
ける放出模様
Fig.9 加熱電流 3.0Amp.真空度 1.22x 10マTorr!こ
おける放出模様
タングステンポイントフィラメントの電界放出模様の観察 59 
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